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с расширением адаптационных возможностей организма под влиянием систематиче-
ских нагрузок циклического характера.
Функциональное состояние ЦНС у гребцов (как, впрочем, и у представителей
контрольных групп) находится на уровне незначительно сниженной работоспособно-
сти, что указывает на необходимость его периодической диагностики для оптимальной
организации тренировочного процесса.
Оценивая полученные данные в целом, можно заключить, что регулярные заня-
тия греблей в подростковом возрасте приводят к улучшению показателей простой зри-
тельно-моторной реакции, что указывает на положительную динамику функциональ-
ных резервов центральной нервной системы с возрастом и ростом тренированности.
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Аннотация.
При анализе спортивной результативности актуальной является оценка дина-
мической активизация «волевого преодоления» в поведении спортсмена, подкрепление
и актуализация установки в его сознании доминанты мотивации достижения высокого
соревновательного результата на протяжении всего периода соревнований, не смотря
на различные сбивающие факторы, группируемые на внешние и внутренние препятст-
вия. В структуре мотивации существенно выражена доминанта «избегания неудач»,
которая менее активизирует спортсменку на достижение успеха в соревновательной
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борьбе. Волевые траты у квалифицированных спортсменок имеют компенсационную
направленность, которой недостаточно для покрытия дефицита общей физической
подготовленности, что приводит к существенным перенапряжениям, может являть-
ся травмирующим фактором в процессе дальнейшей спортивной подготовки.
TO THE ISSUE OF CONATION SUMMONING IN EXPERIENCED
FEMALE ATHLETES GOING IN FOR SITUATIONAL SPORTS
Abstract.
When analyzing sport performance outcomes, it is relevant in the athlete behavior to
assess the dynamic activity of “connation surmount”, to support and update in his/her mind
the motivation predominance in achievement of top competing performance throughout the
entire competition period despite various confounding factors, either external or internal. The
dominant of “avoidance of failures” is significantly expressed in the structure of motivation
that promotes a female athlete in achievement of success during competition. Experienced
female athletes are noted to compensate “volitional waste” but this is insufficient to cover the
deficit of general physical fitness that, finally, leads to substantial over-endurance and might
be considered as an injuring factor for further sport training.
Актуальность.
После сражения у Бородино в 1812 г. прославленный кавалерист наполеонов-
ской армии маршал Мюрат упрекал своих генералов в недостаточной энергичности ка-
валерийских атак, один из генералов ответил: «Во всем виноваты лошади – они недос-
таточно патриотичны. Наши солдаты воюют блестяще, если у них нет даже хлеба, но
лошади без сена не трогаются с места» [8].
В этом диалоге отразилось главное отличие поведения человека от поведения
животных – у человека имеются мотивация и «сила воли».
Проблема воли, как произвольной, так и волевой регуляции поведения и дея-
тельности человека, постоянно исследуется, обсуждается, вызывая острые дискуссии
ученых. Например, в Древней Греции определены минимум два подхода в понимании
воли – аффективная и интеллектуалистическая. Платон понимал волю, как некую спо-
собность души, определяющую и побуждающую активность человека – Аристотель
связывал волю с разумом. Этот дуализм, в изысканиях и спорах ученых актуален
и в наше время.
Вопрос о сущности воли тесно связан с проблемой мотивации, с объяснением
причин и механизмов активности человека. Изучая волю, ученые неизбежно затрагива-
ли вопросы мотивации, а, изучая мотивацию – непременно касались и волевой регуля-
ции.  И это не случайно,  так как оба этих направления в психологии обсуждают одну
и ту же проблему – механизмы сознательного целесообразного поведения [2].
В спортивной деятельности одной из центральных проблем является динамиче-
ская активизация «волевого преодоления» в поведении спортсмена, подкрепление и ак-
туализация установки в его сознании доминанты мотивации достижения высокого со-
ревновательного результата на протяжении всего периода соревнований, не смотря на
различные сбивающие факторы, группируемые на внешние и внутренние препятствия.
И.М. Сеченов ввел понимание воли как особой формы психической регуляции:
«…воля является деятельной стороной разума и морального чувства» [1]. Произволь-
ную регуляцию поведения и психических процессов считал главным содержанием по-
нятия воли и Л.С. Выготский: «Воля является одним из механизмов, позволяющих че-
ловеку управлять собственным поведением, психическими процессами, мотивацией.
В своих развитых формах произвольная регуляция опосредована искусственными зна-
ками и осуществляется путем объединения различных психических функций в единую
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функциональную систему, выполняющую регуляцию деятельности или какого-либо
психического процесса» [1].
В.И. Селиванов также выделял, наряду с побудительной, регулирующую функ-
цию воли: «Воля – это способность человека сознательно регулировать свое поведение.
Воля есть регулирующая функция мозга, выраженная в способности человека созна-
тельно управлять собой и своей деятельностью, руководствуясь определенными побу-
ждениями и целями» [1976, с. 17].
Р. Мэй [May, 1974] характеризовал волю как категорию, определяющую способ-
ность личности организовывать свое поведение таким образом, чтобы совершалось
движение к заданной цели, в заданном направлении. В отличие от желания, воля подра-
зумевает возможность выбора, несет в себе черты личностной зрелости и требует раз-
витого самосознания. По П.А. Рудику [1967], воля – способность человека действовать
в направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при этом внутренние пре-
пятствия; в «Психологическом словаре» воля характеризуется, как способность дейст-
вовать в соответствии с целью, подавляя непосредственные желания и стремления
[1983, с. 53]. В приведенных выше определениях воля является синонимом волевой ре-
гуляции, функция которой – преодоление трудностей и препятствий. К этой же точке
зрения можно отнести взгляды на волю П.В. Симонова [1987, с. 227], рассматривающе-
го волю как потребность преодоления препятствий. Он полагал, что филогенетической
предпосылкой волевого поведения является «рефлекс свободы», описанный
И.П. Павловым. «Рефлекс свободы» – это самостоятельная форма поведения, для кото-
рой препятствие служит адекватным стимулом. Не будь его, всякое малейшее препят-
ствие, которое встречало бы животное на своем пути, совершенно прерывало бы тече-
ние его жизни [И.П. Павлов, 1951, с. 343].
Таким образом, понимание феномена воли возможно только на основе синтеза
различных теорий, на основе учета полифункциональности воли как психологического
механизма, позволяющего человеку сознательно управлять своим поведением.
Материалы и методы исследования.
Динамическая динамометрия. Из общего времени (t=90 с), выполнения сило-
вого удержания кистевого динамометра, с установкой на максимально возможные по-
казатели и одновременной визуальной демонстрацией, обследуемым, динамики собст-
венных показателей для возможности непосредственной срочной коррекции
прилагаемых усилий. Определяли время, связанное с проявлением субъективно пере-
живаемого более существенного волевого усилия. Мы принимаем такую демонстрацию
за биологическую обратную связь (БОС) с одновременной актуализацией познаватель-
ных (когнитивных) и чувствительных (перцептивных) функций в саморегуляции спорт-
сменок непосредственно во время выполнения силового удержания кистевого динамо-
метра [по Л.А. Калинкину, 1988]. Таким образом, общее время, характеризующее
статическую силовую выносливость, делится на два периода, которые названы – вре-
менными компонентами статической силовой выносливости: до существенного сниже-
ния усилия (Н) и после возникновения субъективного чувства утомления. Второй пери-
од времени и характеризует волевой компонент статической силовой выносливости.
Уменьшение амплитуды динамограммы на фоне уменьшения силовых показате-
лей, показывает на ослабление волевого усилия. Увеличение амплитуды динамограммы
независимо от того, сохраняет человек способность удерживать заданное усилие или
нет, свидетельствует об увеличении волевого усилия, направленного на мобилизацию
резервных возможностей организма. Данная реакция – увеличение амплитуды динамо-
граммы, задействованных мышечных групп, при утомлении без существенного изме-
нения силы, отличается высокой специфичностью.
В основе данного метода расчета (1) мы руководствовались «Динамометриче-
ским методом изучения терпеливости» по М.Н. Ильиной и предлагаем рассматривать
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проявление терпеливости, как одну из компонент статического волевого усилия [3].
Также необходимо интерпретировать средне выраженное волевое усилие в пределах от
41 до 59 %. Необходимо удержать усилие как можно дольше (чем больше время удер-
жания усилия, тем большая у вас выносливость и волевое усилие). При первом ощуще-
нии усталости и желании прекратить работу сообщите об этом экспериментатору, од-
нако, несмотря на усталость, продолжайте удерживать волевое усилие. Обработка
и анализ результатов:
1. Рассчитать наибольшее волевое усилие, с: tВ – tУ.
2. Рассчитать волевое усилие по формуле (1), %:
ВУ = t(B)-t(Y) / t(B)·100 , (1),
где t(B) – общее время работы, или выносливость, с;
t(Y) – время работы при проявлении чувства утомления, с.
В протокол заносятся наиболее информативные показатели:
- длительность поддержания наибольшего волевого усилия t(Y), с;
- длительность поддержания волевого усилия (ВУ), %.
Если длительность поддержания волевого усилия составляет 40 % и менее, то
оно выражено слабо, от 41 % до 59 % – волевое усилие выражено средне, если 60 %
и более, то волевое усилие высокое.
«Мотивация достижения успеха» и «Мотивация избегания неудач» по Т. Элерсу
(адаптированы М.А. Котиком) [6].
Результаты исследования и их обсуждение.
В результате сравнения полученных данных, представленных в таблицах 1–2,
определены показатели, которые позволяют утверждать, что чем раньше обследуемые
сообщают о том, что в ходе выполнения силового удержания усилия наступило утом-
ление, соответственно дальше работа продолжается в условиях повышенного утомле-
ния и одновременно, увеличивающегося волевого усилия.
Таблица 1 – Индивидуальные показатели мотивации «достижения успеха» и «избега-
ния неудач», динамической динамометрии, волевых усилий (tВ – общее время работы =
90 с), – квалифицированных спортсменок ситуативных видов спортивной деятельности,
после втягивающего периода подготовки
Мотивация,
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Например, испытуемая № 1 продолжала работу с большим проявлением волево-
го усилия в статическом удержании правой рукой 58 с, левой рукой 60 с. Ведущая рука
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по проявлению максимального усилия (Fmax), Н не выявлена:  у правой кисти 23 Н,
у левой кисти 22 Н –  амбивалентность,  т.  е.  проявление максимального усилия левой
и правой рукой существенно не различается. Ведущая рука по статической силовой вы-
носливости – левая. Зафиксированные показатели статического усилия на первой и по-
следней секундах (1с / 90с) силового удержания: у правой кисти на 1 с – 17 Н, на 90 с –
7 Н;  у левой кисти на 1  с –  22 Н,  на 90  с –  6 Н. Определено волевое усилие
(по М.Н.  Ильиной),  как высокое (более 60 %): у правой кисти 64,4 %, у левой кисти –
66,6 %, усредненный показатель – 65,5 %. Рассчитаны коэффициенты статической си-
ловой выносливости для правой руки 40 %, для левой руки – 25 %, усредненный пока-
затель – 32,5 %, с регуляцией усилий – 7 %
Таблица 2 – Индивидуальные показатели динамической динамометрии квалифициро-
ванных спортсменок ситуативных видов спортивной деятельности после втягивающего
периода подготовки.
Ведущая рука по проявлению
максимального усилия (Fmax), Н
Показатель статического усилия
(Н) на первой и последней








1 ЗМС 23 * 22 * 17 / 7 22 / 6 Левая
2 МСМК 39,5 правая 24,5 37,5 / 13 21 / 10 Амбивалентность
3 МСМК 41 правая 38,5 36 / 18 33 / 22 Правая
4 МС 40,5 правая 31 31 / 8 27 / 6 Амбивалентность
5 МС 36 правая 21,5 36 / 10 19 / 10 Амбивалентность
Примечание: *Амбивалентность – проявление максимального усилия (Fmax) Н левой и правой
рукой существенно не различаются
Испытуемая № 3 продолжала работу с большим проявлением волевого усилия
в статическом удержании правой рукой 42 с, левой рукой – 40 с. Ведущая рука по про-
явлению максимального усилия (Fmax) – правая 41 Н, левой 38,5 Н. Ведущая рука по
статической силовой выносливости – правая. Зафиксированные показатели статическо-
го усилия на первой и последней секундах (1с / 90с) силового удержания: у правой кис-
ти на 1 с – 36 Н, на 90 с – 18 Н; у левой кисти на 1 с – 33 Н, на 90 с –22 Н. Определено
волевое усилие (по М.Н. Ильиной), как среднее (от 41 до 59 %): у правой кисти 46,6 %,
у левой кисти 44,4 %, усредненный показатель 45,5 %. Рассчитаны коэффициенты ста-
тической силовой выносливости для правой руки 50 %, для левой руки 65 %, усреднен-
ный показатель 57,5 %, с регуляцией усилий 21 %.
Коэффициент статической силовой выносливости у испытуемой № 1 меньше по
значениям показателей правой руки на 25 %, правой руки на 61,54 %, а усредненный
показатель по правой и левой руке на 43,48 %, в сравнении со значениями схожих по-
казателей испытуемой № 3.
Регуляция усилий по особенностям динамики показанных статических силовых
усилий у испытуемой № 3 лучше, в сравнении с испытуемой № 1, на 66,7 %. Проявле-
ние максимальных усилий у испытуемой № 3 лучше правой рукой на 43,9 %, левой ру-
кой на 42,86 % – по сравнению с показанным максимумом усилий испытуемой № 1.
В сравнении показателей испытуемых № 1 и № 3 можно констатировать, что
чем раньше испытуемые сообщают о наступившем утомлении, следовательно, тем
больше при дальнейшем выполнении силового удержания по времени они выполняют
работу при больших волевых усилиях.
Заключение.
Несмотря на то,  что мотивация составляет с волей единое целое –  так как без
мотивации нет воли, – функции воли не сводятся только к побуждению активности
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человека (самодетерминации). Она проявляет себя и в инициации (запуске) действий,
и в сознательном контроле за ними, и в преодолении возникающих по ходу деятельно-
сти затруднений [12, с. 11].
В самом деле, воля, с одной стороны, связана с сознательной целеустремленно-
стью человека, с преднамеренностью его поступков и действий, т. е. с мотивацией,
с самоинициацией действий и самоуправлением при их осуществлении (отсюда и соз-
дающееся у действующего человека впечатление о свободе своих поступков и дейст-
вий, кажущаяся их независимость от внешних условий, от влияния других людей).
С другой стороны,  наиболее яркое проявление воли наблюдается при преодолении
трудностей – отсюда и возникает мнение, что воля нужна только для этих случаев.
В действительности же волевое (или, другими словами, произвольное) управление
включает и то и другое [Е.П. Ильин, с. 49].
Реальное волевое поведение человека часто определяется сочетанием многих
личностных качеств, и не только волевых, но и нравственных (моральных) [13].
Необходимо рассматривать показатели волевого усилия (по М.Н. Ильиной) в со-
отношении с данными статического усилия (Н) на первой и последней секунде силово-
го удержания. Так, у испытуемой N1 на первой секунде силового удержания правой
рукой на 52,77 % меньше исходное развитие усилия, а левой рукой на 33,3 % меньше
по сравнению с испытуемой № 3. На последней секунде силового удержания у испы-
туемой N1 усилия, развиваемые в условиях утомления, меньше правой рукой на 61,1 %,
а левой на 72,73 %, в сравнении с аналогичными показателями испытуемой N3.
Таким образом, по характеру показанной динамики статических силовых усилий
уровень общей физической подготовленности, в данный момент, у испытуемой № 3
выше, в сравнении с динамикой статических силовых усилий испытуемой № 1. Но, ис-
пытуемая № 1 пытается компенсировать недостаточную общую физическую подготов-
ленность проявлением больших волевых усилий – правой рукой на 17,8 %, левой рукой
на 22,2 %, а усредненный показатель по правой и левой руке на 20 % выше, по сравне-
нию с показателями волевых усилий испытуемой № 3.
Данные выводы подтверждаются сравнением значений мотивации «достижения
успеха» и «избегания неудач». Так, у испытуемой № 1 мотивация «достижения успеха»
на 14,29 % доминирует меньше, чем у испытуемой № 3, а мотивация «избегания не-
удач» у испытуемой № 1 на 33,3 % доминирует выше, чем у испытуемой № 3.
В структуре мотивации существенно выражена доминанта «избегания неудач»,
которая менее активизирует спортсменку на достижение успеха в соревновательной
борьбе. Но, до главных стартов в соревнованиях будут последующие периоды подго-
товки, и есть возможности для коррекции мотивации и регуляции волевых усилий.
Соответственно волевые траты у квалифицированных спортсменок ситуативных
видов спорта имеют компенсационную направленность, которой недостаточно для по-
крытия дефицита общей физической подготовленности, и приводят к существенным
перенапряжениям, что может являться травмирующим фактором в процессе дальней-
шей спортивной подготовки.
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ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ
БАСКЕТБОЛИСТОК С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОЗАПИСИ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Осадчая Н.С.,
Белорусский государственный университет физической культуры
Аннотация.
В статье предлагается обоснование и описание авторской методики оценки
технической и тактической подготовленности юных баскетболистов с помощью ви-
деозаписи игровых действий, для чего разработаны карты наблюдения, которые по-
зволяют зафиксировать в процессе анализа разнообразие и частоту применения
спортсменами технических приемов и тактических действий.
ASSESSMENT OF TECHNICAL- AND TACTICAL FITNESS OF YOUNG FEMALE
BASKETBALL PLAYERS WITH VIDEO-RECORDING OF THE GAME
Abstract.
The article presents a substantiation and description of the author's methodology for
assessment of technical- and tactical training of young players aided with video recording of
the game. Worked out were the surveillance charts that enabled to “freeze”, in the process of
analysis, the variety and frequency of techniques and tactical actions.
Введение.
Основными задачами многолетней подготовки спортсмена является развитие
общих и специальных физических качеств, овладение техникой и тактикой вида спорта,
а так же совершенствование в них.
